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Las condiciones de hallazgo de los materiales óseos humanos procedentes 
de bahía Valentín -donde predominan restos en superficie, sin relación anató-
mica y con altos grados de perdidas óseas- nos condujo a evaluar en primera 
instancia la composición e integridad del registro bioarqueológico desde una 
perspectiva tafonómica. En un trabajo previo se presentaron los resultados 
alcanzados en el estudio de materiales obtenidos en el marco del proyecto Ar-
queología de la Margen Suroriental del Archipiélago Fueguino. En esta opor-
tunidad, manteniendo la misma perspectiva de análisis, se incluye la muestra 
recuperada por el PEOAF entre los años 1984 y 1988. En primer lugar, se 
establece el número mínimo de individuos, contemplando la representación 
anatómica, elementos maduros o inmaduros y proximidad espacial. En se-
gundo lugar, con el fin de identificar los procesos postmorten de destrucción 
y redepositación actuantes, se identificaron y cuantificaron las modificaciones 
de las superficies óseas del conjunto recuperado: meteorización, pérdida ósea, 
marcas de roedores, carnívoros y raíces y termoalteración. Finalmente, se dis-
cuten las implicaciones de los resultados obtenidos para la caracterización del 
registro bioarqueológico del área bajo estudio.
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